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INTRODUCTION
• Alliedhealthprofessionals(AHPs)workinginruralareasexperiencebarrierstoaccessingface-to-faceContinuing
ProfessionalDevelopment(CPD).
• Onlinecontinuingeducationande-learningareusedinalliedhealthinternationallytoovercomebarrierstoCPDaccess.
• Thefreeonline‘CPDforalliedhealthprofessionals’programwasdevelopedinVictoriain2007tosupporttheCPDneeds
f A li ’ l AHPo ustra asrura  s.
• AHPscanaccesspresentationsonawiderangeoftopics.
METHODS
ONLINESURVEYQUESTIONNAIRE:
•Multiplechoiceandshortanswerquestions(n=38)
AIM
Toidentifytheadvantagesanddisadvantagesoftheonline‘CPDforalliedhealthprofessionals’program.
PARTICIPANTS:
•AustralianAHPsinallstatesandterritoriesregisteredwiththisonline
CPDprogramandmembersofServicesforAustralianRuraland
coveringAHPs’demographics,accesstoandparticipation
inCPD.
•Foursemi-structuredtelephoneinterviewsinformedthe
constructionofthequestionnaire.
PRELIMINARYFINDINGS
• 107AHPsfrom22professionshaverespondedtothe
questionnairesofar.
RemoteAlliedHealth(SARRAH).
DATAANALYSIS:
•DataanalysiswillbecarriedoutusingPASW(formerlySPSS).
• AHPswereaskedtoreportwhatneedstheyhopeto
fulfillbyparticipatinginCPD(figure1).
• Figure1suggeststhatkeepinguptodateanddeveloping
newskillsandknowledgearemostimportant.
• AHPswereaskedquestionsabouttheirexperienceswith
usingtheonlineprogram(figures2,3and4).
• Theresultssuggestthattheprogramissuccessfulin
maintainingAHPcompetencies CPDneedsand refreshing  ,    
theirknowledge.
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DISCUSSIONandIMPLICATIONS
• ThepreliminaryfindingssuggestthatthisonlineCPDprogramassistsAHPstoovercomesomeofthebarrierstoCPD.
• The findingswill inform key stakeholdersof the advantagesand disadvantagesassociated with the online program and
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willbeusedtoimproveitscontentanddelivery.
• ItishopedthatthesefindingswillencourageotherAHPs,StateGovernmentsandalliedhealthpeakbodiestooptinto
theonlineprogram.
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